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Prilozi istraživanju varaždinskih zlatara
i srebrnara iz druge polovine
XYIII stoljeća
ANTQNIUS TORBAK, Monstranca (1773) Varaždin, Zupna crkvo
sv. Nikole
U 16. stoljeću postaje varaždinski zlatar Bar tolomeus
gradskim sucem u razdoblju 1522 — 1523, godine.'
Tradicija varaždinskog zlatarstva i s r ebrnarstva na-
stavlja se i u 17, i 18. stol jeću, a t raje sve do u kasno
19. stoljeće.
Od zlatarskih i s r ebrnarskih p redmeta varaždinskih
majstora sačuvalo nam se kudikamo v iše crkvenog po-
' Ivan Bach, Zagrebački zlatari 14. stoljeća, >Stari i novi Zagrebe,
III, 1963, str. 51
' Ivan Bach, Zlatarstvo — Likovna enciklopedija, IV, str. 635.
' K. Filić, Franjevci u Varaždinu, 1944, str. 118.
4 K. Filić, o. c., str. 119.
Najistaknutij a sre d i šta zla t a rske i srebr n a rske
umjetnosti u kont inentalnoj Hrvatskoj predstavljaju od
14. stoljeća nadalje grad Zagreb (zlatar Blaž iz Zagreba
radio je međutim već krajem 13. stoljeća u Zadru)', a
od 15. stoljeća nadalje Varaždin.'
Iz sudačkih zapisnika grada Varaždina za g, 1454-
1464. saznajemo da su u t o v r i j eme u V a raždinu živje-
la, a prema tome i d j e lovala t r i z l a tarska majstora, i
t o Ar rech, au r i faber, zvan t a k ođer i H er r i cus G o l t-
schmid i l i H en r icus, aur i faber, zatim Georgius, aur i fa-
ber, zvan i Ju r g Go l d schmit , koj i se b i o p r i ženio u





ANTONIUS TAROK, Monstranca (1773. g., detalj) — Varaždin,
Župna crkva sv. Nikole
stora.
suđa, koje je bilo manje izloženo migracijama vlasnika
i prodaji, nego predmeta profane upotrebe.
Najveći broj primjeraka crkvenog posuđa sačuvalo
nam se iz 18. stoljeća u raznim varaždinskim crkvama,
kapelama i samostanima. Među njima nalazi se i dosta
primjeraka strane provenijencije, ali su u mnogo ve-
ćem broju zastupani radovi domaćih varaždinskih maj-
Na žalost je identifikacija tih sa čuvanih radova do-
maćeg varaždinskog z latarstva i s r e b rnarstva veoma
otežana, jer se na većini sačuvanih primjeraka ne na-
lazi ni žig ni oznaka majstora, koji ih je izradio. Pre-
ma tome, iako su nam poznata imena raznih majstora,
koji su ž i v jel i i d j e l oval i u V a r aždinu u 18 . s to l jeću,
atribucija pojedinih sačuvanih djela t i m majstorima
predstavljat će dugotrajan i m u k o t rpan i s t raživalački
Varaždinski zlatari i s r ebrnar i dob i l i su već g. 1613.
potvrđena pravila svoga ceha od varaždinskog gradskog
magistrata, koja su oni sami predložih. Ta pravila i po-
v lastice potvrdio j e z a t im ca r F e rd inand I I u Pra g u ,
godine 1628. Potvrdivši pravila spomenutog ceha, vara-
ždinski gradski magistrat naglašava da se ova p ravi la
ne odnose samo na one majstore koj i su i h p r ed ložil i ,
već da se n j i h i m a j u p r i d r žavati i sv i k a sn i j i z l a tar-
ski i srebrnarski majstor i u V a raždinu. Ovi propisi va-
raždinskog zlatarskog i srebrnarskog ceha iz g. 1613.
određuju da zlatari moraju i z rađivati predmete od sre-
činu i čistoću srebra.
brne smjese, koja u 1 6 l o t a sadržava 13 lota s rebra.
Ceh-meštar je morao na svaki zlatarski predmet udari t i
ž ig kao jamstvo za kval i tetu p ro izvoda, al i n i j e p r ec i-
zirano kakav je m orao b i t i ob l i k ž iga.'
Čini se međutim, da se u 18. stoljeću varaždinski zla-
tari i s rebrnar i n isu v iše tako st rogo pr idržavali odre-
daba svoga ceha iz g. 1613, jer su se dešavale zloupo-
trebe prilikom miješanja prevelike količine kositra u
srebrne predmete, koji više nisu imali propisanu koli-
Zbog takvih z loupotreba do lazi do n a r edbe H r va t-
skog kraljevskog vijeća od 18. lipnja 1773. godine, ko-
jom se nalaže varaždinskom magistratu da p ovede u
tom smislu s t rogi nadzor i d a s v ak i p o kušaj p r evare
strogo kazni'.
Na temelju ove naredbe izdaje i varaždinski magistrat
dne 5. kolovoza 1773. godine naredbu, prema kojoj svi
varaždinski srebrnari moraju pazit i na t e s tvar i i s t a-
vljati svoje žigove na izradbe od srebra.
Možda je upravo i ov o m i j ešanje prevelike ko l ičine
kositra u srebrenu robu b i lo i uz rokom da varaždinski
z latari i s r ebrnar i n isu u v ećini s lučajeva stavljal i t o-
kom 18. stol jeća žigove na svoje ruko tvor ine, koje su
nam se do danas sačuvale, kako bi na ovakav na čin
' Ivan Bach, Prijepis i povlastice varaždinskog ceha iz g. 1613.
prema originalnoj povelji, kojom ih je potvrdio car Ferdinand
II u Pragu 14. 4. 1628. — Starine JAZU, 1959, br. 49.
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izbjegli kontro li . Tek nakon odredbe iz godine 1773, tj .
krajem 18. stoljeća, počinju se na rukotvorinama vara-
ždinskih zlatara i srebrnara češće javljati žigovi popra-
ćeni inici jal ima majstora.
Za istraživanje varaždinskih zlatara i srebrnara prve
polovice 18. stoljeća manjkaju, na žalost, arhivski po-
daci, koj i su u većem broju zastupani u dokument ima
druge polovice 18. stoljeća, kada se javlja nekoliko ime-
na zlatara i srebrnara.
Meču prvim majstorima toga razdoblja javlja nam
se ime zlatara Joannesa Paragija, koji je bio rođeni Va-
raždinac i tamo d j e luje kao z latar od godine 1747. On
umire u Varaždinu krajem 1773. godine,
S njime u vezi javlja se i ime srebrnara Franciscusa
Xaveriusa Charyja, koji je bio Paragijev pastorak i ta-
kođer rođeni Varaždinac, tj . »Croata Varasdinensise.'
Njegovo se ime prvi put j av l ja u dokumentu od 25. ko-
lovoza 1768. godine, kada on postaje varaždinskim gra-
đaninom.' On umire u Varaždinu godine 1772.
T reće ime u d o k ument ima t oga razdoblja j es t i m e
srebrnara Antoniusa Toroka, por i jek lom M ađara, ko j i
se u Varaždinu nalazio svakako već godine 1772, ako
ne i rani je. Srebrnar Antonius Torok postaje varaždin-
skim građaninom dne 13. svibnja 1773. godine.'
Najstariji među tim majstorima bio je zlatar Joannes
Paragi, koji posjeduju u Varaždinu srebrnarsku radnju
od g. 1747, te se 26 godina bavio z latarskim zanatom.
Bio je ugledan i čestit zlatarski majstor i građanin, te
je u Varaždinu posjedovao nekoliko kuća, a sam je sta-
novao u svojoj kući u » P latea Domus Praetorea«.
On je bio oćuh srebrnara Franje Ksavera Charija,
koji je kod njega izučio srebrnarski zanat. Paragi je
bio oženjen Eleonorom udovicom nekog Storkela, te
je s njome imao kćer Anu. Između oćuha Paragija i nje-
gova pastorka Charija dolazi već godine 1768. do sud-
skog spora zbog diobe imovine, koja je pripadala Cha-
riju." Ta se parnica završila sudskom nagodbom 23. si-
ječnja 1769."
Franciscus Xaverius Chary po vlastitoj je izjavi kod
Paragija »pet i f r t aL let s lusziL«, tj. izučio je srebrnar-
ski zanat kod svog oćuha, koj i »kadiszem vu vugerszku
zemlyu iszel dalmije For inta 7 k o j a d usznoszt je b i l a
nyegova pokehdali«.'* Prema toj Char i jevoj i z javi puto-
vao je on u Mađarsku radi usavršavanja u zanatu.
Franjo Ksaver Chary oženio se Elizabetom rođ.
Fridlin, s kojom je imao kćer Josipu. Međutim, on umi-
re već četiri godine pošto je postao varaždinski građa-
nin, tj . godine 1772. Njegova se udovica El izabeta pre-
' HAV — Album civium, II knj iga
' HAV — Album cirium, I I kn j iga
' HAV — Album civium, II kn j iga
" HAV — I — 1, XXXVIII — 9
"HAV — I — 1, XXXVII I — 9
"HAV — I — 1, XXXVII I — 9
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udaje odmah nakon toga za ~tuna Toroka, srebrnara.
Ona svom drugom mužu donosi u m i raz i k u ću, ko ju
jc pokojni Chary posjedovao u » Platea mur i c i v i tat is«.
Nakon Chari jeve smrt i god ine 1772. popisuje pokoj-
nikovu imovinu g r adski p r i s jednik' Andr i ja V o j skec."
Tom pr i l ikom su pr i pop isivanju imovine izostavili po-
kojnikova oćuha, zlatara Paragija. To ga je toliko bilo
ozlovoljilo i povr i jedilo, da je već prije 15. siječnja
1773, godine tužio E l izabetu Chary, preudatu za Antu-
na Toroka, da ga je ona prilikom službenog boravka
u kući pokojnoga Charyja teško uvrijedila. Joannes Pa-
ragi navodi u svojo j t u žb i »da je on u V a r aždinu već
26 godina imao srebrnarsku radnju, da je bio uvijek
čestit čovjek i da nikada protiv njega nije bilo tužbe,
a sada gradski magistrat u p o p i s ivanju i m ov ine pok .
Franje Charyja, njegova pastorka, a na račun sirotice
Josipe, kćerke Franje Charija, njega je izostavio, pak
je onda El izabeta Chari, sada udata za Antuna Toroka,
zbog mržnje spram njega i pred izaslanicima gradskim
f igu mu p o d n o s d a l a i n e d ostojnim r i j ečima n j ega
uvrijedila i i zbacila iz kuće. On to n e m ože podni jet i
i od nje t raži zadovoljšt inu."
Medutim i sam Paragi umire ubrzo nakon toga, kra-
jem 1773. godine.
Njegova udovica Eleonora Paragi vodi nakon muže-
v ljeve smrt i n j egovu srebrnarsku radnju j o š k roz go-
dinu dana, jer j e n a t o i m a la p ravo p rema pravi l ima
zlatarskog ceha iz g . 1613."
Prema sačuvanim dokumentima vodila je ona radnju
pokojnoga muža od kraja 1773, godine do 1775. godine,
j er se već dne 20. si ječnja 1775. godine, pr i l ikom p r o-
cjene i popisa imovine pok. Paragija u korist udovice
Eleonore Paragi, sada Palmhaubtin i k ćerke Ane Para-
gi, procjenjuje i z l a tarski a lat poko jna muža."
Da je ona k roz t o v r i j eme j ed ino od t e p r o fesije i
živjela, vidi se iz j edne tužbe, koju j e ona pod igla za-
jedno sa srebrnarskim m a j s torom An tunom To rokom
prije 23. lipnja 1774. godine gradskome magistratu u
Varaždinu. Spomenuti se naime tuže na nekog pojasa-
ra»da obavlja srebrnarske i zlatarske poslove, a nj ima
o tima zaslužbu. Oni s toga mole gradski magistrat da
mu to zabrani, jer mimo zabrane obavlja poslove od
zlata i srebra, što specijalno ugrožava udovicu Paragi,
jer jedino živi od te profesije«. Osim toga — naglašuju
oni — »mi p laćamo porez i n i kome n i je dopušteno da
se upliće, a pojasar smije samo od bakra rad i t i . Stoga
oni mole da se rad tog pojasara proglasi kontrabandom
i traže da mu se takav rad zabrani«."
I z ove se tužbe vidi kako su se u ono v r i j eme u Va-
raždinu i po jasari bavil i z latarskim i s rebrnarskim po-
slovima, na što medutim n isu imal i p ravo.
Među sačuvanim dokumentima o v a r aždinskim z la-
tarima onog doba nalazi se i j edan in teresantan poda-
tak, koj i nam d aje uv ida kakav su a lat upo t rebl javali
i imali u svo j im r a d ionicama varaždinski z latar i i s r e-
brnari tog vremena. U tome dokumentu se konkretno
radi o p r o c jeni a lata z latara Joannesa Paragija, ko ju
je izvršio dne 24. siječnja 1775. varaždinski srebrnarski
majstor Antun Torok. Prema to j p r oc jeni i p o p isu sa-
stojao se alat u srebrnarskoj radnj i I vana Paragija od:
»dva nakovnja
dva željeza za bakar
6 željeznih lapisa
'" HAV — I — 1, CXV — 82
"HAV — I — 1, CXI — 108
"HAV — I — 1, 394 1774
"HAV — I — 1, LV — 18
" Ivan Rach, o.c.
skim zemljama doživjela u 18. stoljeću svoj najveći pro-
cvat. Kao i ostal i majstor i onog doba, tako je i A n t un
Torok posvetio svu svoju pažnju i u p o t r i j ebio č i tavo
svoje znanje i u m i j eće pr i l i kom i zvedbe ove raskošne
m onstrance, jer j e n j ena bi t i b i l a u p ravo u t om e da
svojom raskoši izaziva div l jenje i u shi t p uka p r i l i kom
izlaganja u povodu najsvečanijih c rkvenih zgoda.
Torokova monstranca župne crkve sv. Nikole pred-
stavlja skladan i kval i tetan pr imjerak varaždinskog zla-
tarstva iz doba rokokoa.
Iz jednostavne kasnobarokno obl ikovane ovalne baze
izdiže se vi tak s tub na č i jem se v rhu n a lazi nodus u
obliku rokoko vaze, koj i na sebi nosi čitav teret rasko-
šno ukrašenog glavnog gornjeg d i jela monstrance.
Osobito se snažno osjeća duh rokokoa u ob l ikovanju
gornjeg di jela monstrance, gdje se svaka čvrsta l in i j a
i svaki def in i rani ob l ik p r e tvara u o r namenat i u k r as.
Torokova monstranca, izgubivši svaku baroknu čvrsto-
ću l ini je i k o m p oz ici je, pretvori la se u r a s košni i n e -
mirni splet roccaillesa i rel jefnih pr ikaza, koj i se ispre-
pleću s raskoši ornamentike posute poludragulj ima, te
je okružena dekorativnim krugom b l istavih zlatnih zra-
ka, koje izbi jaju i z tog d ragocjenog centra kao iz j ed-
nog velikog i b l j eštavog sunca,
Možda će ovaj zasad jedini ident i f ic irani rađ majsto-
ra Toroka omogućiti o tk r ivanje ostalih n jegovih d je la.
Ovo nekoliko podataka o v a raždinskim z la tar ima i
srebrenarima druge polovice 18. stoljeća predstavlja je-
dan mali pr i log za proučavanje rada i načina života va-
ražđinskih z latara i s r ebrnara toga razdoblja, te nam
dokazuje kont inui tet t radic ije varaždinskog zlatarstva i
srebrnarstva u 18. stol ieću.
B IOGRAFSKI PODACI 0 MAJSTORIMA DR U G E
POLOVICE 18. STOLJEČA
CHARGE (Chari, Scharv, Czary), Francisciis Xaverius
Varaždinski srebrnarski majstor
Rođen u Varaždinu u p r vo j p o lov ic i 18. stol jeća -
umire u Varaždinu godine 1772.
Srebrnar Franjo Ksaver Chary bio je pastorak va-
raždinskog zlatarskog majstora Ivana Paragija, kod ko-
jega je izučio zanat." Nakon što je Franjo Ksaver Chary
postao đne 25. kolovoza 1768. godine varaždinskim gra-
daninom," dolazi do sudskog spora između njega i n je-
g ova oćuha Paragija zbog d iobe imovine, koja j e p r i -
padala Charyju . D n e 9 . p r os inca 1768.-' " tuž i F r a n j o
Chary svog oćuha što prisvaja njegovu imovinu, te mol i
varaždinski magistrat da p r i s i l i n j egova očuha da mu
vrati novac, koj i mu duguje. Dne 23. siječnja 1769. izri-
če sud presudu, dosudivši v inograde u Štajerskoj F ra-
n ji Ksaveru Char i ju , s t ime da ovaj v iše nema šta da
traži u kućama Paragija u V a raždinu."
Još prije godine 1768. bio je Franjo Chary u Mađar-
skoj te mu j e p o v l ast i toj i z javi n jegov oćuh pr i l i kom
toga puta dao 7 for in t i ."
C hary je u V a r aždinu p o s jedovao v last itu k u ć u u
»Platea muri c iv i tat is«, koja se spominje u pop isu v la-
snika kuća u Varaždinu iz g. 1770/7L"
instrumenat po ko jem se s rebrena žica izrađuje
instrumenat od bakra za izradu dugmeta
jedan stol«,
a procijenjen je bio na 52 for inte."
Ime varaždinskog srebrnara Antuna Toroka usko je
povezano s naredbom Hrvatskog kral jevskog vi jeća od
. 18. lipnja 1773. godine u vezi s vršenjem stroge kontrole
nad varaždinskim s rebrnar ima zbog m i j ešanja nedo-
zvoljene količine kositra u nj ihovu srebrnu robu. Antun
Torok mol i na ime već prije 18. l ipnja 1773. g. Hrvatsko
kraljevsko vi jeće neka ono naredi varaždinskom magi-
stratu da imenuje nekog srebrnara da on vodi kontro lu
nad miješanjem dopuštene količine kositra u srebrenu
robu i da u vezi s t im izvrši pokuse."
Na temelju t oga na laže Hrvatsko k r a l jevsko v i jeće
dne 18. lipnja 1773. g. varaždinskom magistratu da sve
zloupotrebe srebrnara strogo kazni i kod svakog slu-
čaja zloupotrebe provede istragu i o t ome izv i jesti ovo
vi j eće.
S time u vezi zadužio je onda varaždinski magistrat
srebrnara Antuna Toroka da on vodi kontrolu u Vara-
ždinu, jer već đne 5. kolovoza 1773. odgovara Hrvat-
skom kra l jevskom v i j eću »d a se n a t e melju i s o i t iva-
n ja Antuna To roka, srebrnara, ispostavilo da s u o n i
srebrnari, koj i s u m i j ešal i p reviše kositra u s r ebrene
p redmete umr l i , a d r ug i s r ebrnar i d a s u p o zvani da
na te stvari paze i da stavljaju svoje žigove na pojedine
rukotvorine«.-'
N a žalost n i j e zasada b i lo m oguće ident i f ic irat i n i
jedno djelo z latara Ivana Paragija i n j egova pastorka,
srebrnara Franje Ksavera Charyja među sačuvanim
crkvenim posuđem u varaždinskim crkvama.
Srećom je međutim sačuvano jedno d jelo srebrnara
Antuna Toroka iz godine 1773, koje se čuva u župnoj
crkvi sv. Nikole u Varaždinu. To je vel ika srebrna i po-
zlaćena monstranca, koju je Antun Torok iz radio upra-
vo za ovu crkvu godine 1773.
U prijepisu spomenice župne crkve sv. Nikole" za-
pisan je ovaj važan podatak: »Crkveno posuđe — popis
u Gradskom arhivu u Varaždinu br. 270 od 22. VI 1779.
(taj popis danas više ne postoji) — Monstranca srebre-
na i pozlaćena u popisu od 26. siječnja 1774. godine no-
vo načinjena (od n e uporabivih s rebrnih p r edmeta u
crkvi). ' Potrošeno je 233 lota staroga srebra i 2 p l i t ice.
Z lataru Antunu T o roku p l aćeno je za r a d 9 3 f o r i n te
i 12 krajcera«.
Popis crkvenog posuđa crkve sv. Nikole od 19. kolo-
voza 1808. godine-' spominje Torokovu monstrancu kao
srebrenu i pozlaćenu, načinjenu godine 1774.
I nteresantno je spomenuti da n i sa m A n tun T o r ok
nije na ovo svoje djelo stavio žig, kao ni svoje in ici jale.
V jerojatno je s toga ova monstranca izradena pr i je ko-
lovoza 1773. godine, tim v iše, jer je već bila unesena u
popis crkvenih stvari od 26, siječnja 1774. godine.
Srebrena i pozlaćena monstranca varaždinskog maj-
stora An tuna T o r oka" p r e dstavlja t i p k a s nobarokne
monstrance u ob l iku sunca, koja j e u p r avo u aus t r i j-
" BAV — 87, '1775
"BAV — I — 1, CIV — 140
~ HAV — I — 1, CIV — 139
"BAV — I — t , CIV — 144
" Prijepis spomenice crkve sv. Nikole u Varaždinu.
"Imovnik župne crkve sv. Nikole u Varaždinu.
"BAV — I — 1, 216$ 1808
" Visina monstrance: 0,720 m; baza: 0,>10 >< 0$80 m.
- ' HAV — I — t , XXXYII I — 9
-" BAV — Album civium, knjiga II
'" HAV — G K — 38
» HAV — I — 1, XXXVII I — 9
' " BAV — I — 1, XXXVII I — 9
"HAV — Popis iz godine 1770~71
"BAV — I-t, CXI-47
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darske radove na 334 forinte i 20 krajcera, a s obzirom
na stolarske, bravarskre i staklarske radove na 544 fo-
r inte i 45 k ra jcera." Procjenu alata pok. Paragija izvr-
š io je dne ?4. si ječnja 1775. srebrnarski majstor Antun
Torok i t o n a svotu od 52 fo r in te.
PARAGI, Eleonora, udovica Storkel, nakon Paragijeve
stnrti preudata Palrnhaubt
Eleonora j e p r v o b i l a u d ata za n ekog S t o rkela, a
nakon njegove smrt i p reudala se za z latara I vana Pa-
ragija. Zbog navodnog duga njenog pokojnog muža Stor-
kela tuži je kupalištarka Schochardt, te Eleonora Paragi
moli dne 1. prosinca 1766. gradski magistrat, da je oslo-
bodi u t oj par n i c i . " U st u d enom 1767. godine t u ž i
međutim Eleonora Paragi, zlatarka, zidarskog majstora
I vana Adama Pocha, da jo j v r a t i d ug . S t i m e u v e z i
naređuje gradski magistrat dne 9 . s tudenog 1767. go-
dine Adamu Pochu, da tuž i tel j ic i v rat i ta j d ug . Među-
t im j e z i darsk i m a j s tor o v ršene s tvar i o d t u ž i te l j i ce
otkupio p lat ivši za n j i h 18 f o r i n t i i 3 0 i p o k ra j cera,
kao što to svjedoči dne 28. studenog 1767. gradski kape-
tan Ivan Jakov Fr icz.
Nakon smrt i svog drugog muža zlatara I vana Para-
gija krajem godine 1773. vodila je Eleonora, zlatarka,
radnju svog pokojnog muža sve do kraja godine 1774.
U to je v r i j eme ona podigla zajedno sa srebrnarskim
majstorom Antunom Torokom pr i j e 23. ru jna 1774. go-
dine tužbu na gradski magistrat u k o jo j on i o p tužuju
nekog pojasara da obavlja m im o z abrane z latarske i
srebrnarske poslove i n j ima o t ima zaslužbu, što »naro-
č ito ugrožava udovicu Paragi, jer ona jed ino živi od te
profesije i plaća porez«."
TOROK, Antonius
varaždinski srebrnarski m a j s tor
Porijeklom Mađar, živi i d j e luje u Varaždinu otpri-
like od godine 1772. do godine 1776.
Ime srebrnara Antuna Toroka javlja nam se prvi
put u ak t ima H i s tor i j skog arh iva u V a r aždinu na sa-
mome početku godine 1773. kada je on već bio oženjen
u dovicom s r ebrnara F r a n j e K s a vera C h a r i ja. " P r e -
ma tome je on došao u Varaždin najkasnije godine
1772, a vrlo vjerojatno i r an i je. Udovica Chari doni jela
mu je miraz i kuću svog pokojnog muža u»Platea muri
c ivitatis«, jer se već u p op isu i z g , 1773/74. spominje
k ao v lasnik k uće p ok . C h ar i j a » A n t on ius T o rok a r -
gentifaber«." Dn e 1 3 . s v i b nj a 1 7 73. g od ine p o s ta je
A ntun T o ro k va r a ždinsk i g r a đanin." J o š pr i j e 18 .
lipnja 1773. obraća se Torok s molbom na Hrvatsko kra-
ljevsko vijeće da on poduzme mjere zbog zloupotrebe
varaždinskih srebrnara, što j e V i j eće i svo j im a k t om
od 18. lipnja 1773. i učinilo. Na temelju te naredbe ime-
nuje gradski magistrat u V a raždinu srebrnara Antuna
Toroka da vrši pokuse o kakvoći srebra kod rukotvo-
r ina varaždinskih srebrnara, te o rezultat ima tih n jego-
vih ispi t ivanja i zv ještava Hrvatskoj k r a l j evsko v i j eće
aktom od 5. kolovoza 1773. godine."
Srebrnar Chary bio se oženio Elizabetom rođ. Fridl in,
te je s n j ome imao kćerku Josipu."
On umire u Varaždinu g. 1772, te se nakon njegove
s mrti pop isuje č i tava n j egova imovina, dugovi i t ro -
škovi za njegov sprovod."
N jegova se udovica E l izabeta vr lo b rzo nakon m u -
ževljeve smrti preudaje za srebrnarskog majstora Antu-
na Toroka, jer se već u jednom aktu p isanom pr i je 15.
siječnja 1773. spominje ona kao Torokova žena."
Elizabeta ud. Chary doni jela je Toroku u brak i kuću
svog pokojnog prvog muža, jer je u popisu iz g. 1773/74.
bivša Charijeva kuća upisana kao vlasništvo»Antoniusa
To roka, argentifaberae."
Nakon smrt i s vog p r vog m uža p r euzima E l i zabeta
preudata Torok i s k r b n ištvo nad svojom malodobnom
kćerkom iz prvog braka, Josipom. Time nije bio zado-
v oljan oćuh pokojnog jo j m u ža, I van Paragi, te j e on
tuži već prije 15. siječnja 1773. zbog uvreda koje mu j e
ona nanijela pr i l ikom n jegova službenog boravka u ku-
ći njena pokojnog muža." Dne 2. srpnja 1774. dolazi
konačno do sudske diobe Elizabete Torok i imovine
Josipe Chary, a diobu su proveli gradski izaslanici Ma-
tija Protulepec i Mat i ja Gregurić."
PARAGl, Joannes
varaždinski z latarski ma jstor
Rođen u Varaždinu u prvoj polovici 18. stoljeća-
umire u Varaždinu krajem 1773. godine.
Joannes Paragi bio je sin varaždinskog građanina
(»cives filius«)," te postaje građanin grada Varaždina
godine 1749."
Od godine 1747. posjeduje srebrnarsku radnju u Va-
raždinu. Joannes Paragi, koj i se bavio zlatarskim zana-
tom 26 godina, bio je oćuh varaždinskog srebrnara
Franje Ksavera Charija, koji je kod njega 5 i četvrt go-
dine učio taj zanat. Zbog imovine njegova pastorka, a
nakon Charijeve smrti, i zbog imovine njegove malo-
dobne kćerke Josipe, imao je Ivan Paragi sudske spo-
r ove i t užbe, i t o s a svo j im p astorkom, a k asnije i s
njegovom udovicom E l izabetom.
Zlatar Joannes Paragi bio je oženjen Eleonorom udovi-
com nekog Storkela," te je s njome imao kćer Anu."
Joanes Paragi posjedovao je unutar gradskih zidina
u Varaždinu svoju v last itu kuću, i to u » P l atea Domus
Praetorea«, koja je b i la up isana u popis v lasnika kuća
iz g. 1770/71. Paragi umire krajem 1773. godine, jer je
u popisu iz godine 1774." kuća pokojnog Paragija bila
upisana već kao v lasništvo n jegove udovice Eleonore.
Nakon muževljeve smrt i v od i E l eonora ud . Paragi
n jegovu srebrnarsku radnju j o š god inu dana. Kra jem
1774. ili početkom 1775. godine preudaje se ona za ne-
kog Palmhaubta, te je zbog toga vjerojatno i došlo do
popisa, procjene i sekvestracije ostavine pok. Paragija,
a u korist njegove udovice Eleonore Palmhaubtin i kće-
r i Ane Paragi dne 20. siječnja 1775. godine." Tom je pr i-
l ikom proci jenjena kuća pok. Paragija s obzirom na zi-
"HAV — I-l, CXI47
"HAV — I-l, LV-18
"HAV — Popis iz godine 1773/74
"HAV — I-l, LV-18
"HAV — I-1, CXI-47
-"HAV — Album cinum, I, knjiga
"HAV — Album civium, I. knj iga
~ HA V — 59-K-55
" HA V — 97,'1775.
















Popis iz godine 1773/74
Album civium, knjiga II
I-l, CVI-]39, 14O, 144
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Tokom 1773. godine došlo je između Antuna Toroka
kao vlasnika kuće u » P l a tea mur i c i v i ta t is« i s t o lara
Andrije Waichera do sk udskog spora, jer j e W a icher
kanio u n eposrednoj b l i z in i T o r okove kuće sagradit i
n ovu kuću. U v ez i s t i m s p o rom i z ašla j e n a s a mo
mjesto komisija gradskih izaslanika, i to I van S t i p š ić
i Matija Gregurić, koj i dne 18. rujna 1773. svjedoče da
su tom p r i l i kom u s tanovil i da b i i z gradnja nove Wai-
cherove kuće mogla zatvorit i sv jetlo kući Toroka, kao
i to da Waicher kani kup i t i za gradnju z ida i kuće dio
zemljišta od gradskog f iska, koj i b i mogao ustupit i To-
roku, kako b i spor p r estao."-
Čini se da A n tun T o rok n i j e b i o z adovoljan nov im
susjedstvom, jer j e već u t r avnju 1774. godine prodao
svoju kuću varaždinskom k r o jaču Augustinu Snepffu,
a li se iz nje još n i je b io isel io, iako je od Snepffa pr i-
mio novac, Zbog toga ga Augustin Snepff već pri je
3 0. travnja 1774. tuž i g r adskome magistratu, da m u
Antun Torok, koj i mu j e k uću prodao, i za nju p r i m io
300 forinti , neda n i k uće n i novaca."
Možda je Antun Torok već pr i je tog datuma kupio i l i
kanio kupit i novu kuću, jer j e u t r a v nju 1774. godine
molio gradski magistrat »da mu u svrhu kup l jene kuće
p osudi novaca od m a l odobnika Rohrera u v i s in i o d
1.000 forinti«."
Srebrnar Antonius Torok i z radio j e god ine 1773. za
župnu crkvu sv . N i kole u V a raždinu vel iku s rebrnu i
pozlaćenu monstrancu, koja je i danas sačuvana, a spo-
menuta je b i la u popisu crkvenog posuđa crkve sv. Ni-
kole 26. siječnja 1774. godine."
Zajedno sa u dov icom z la tara Paragija, E leonorom,
tuži on pr i j e 23. ru jna 1774. godine nekog pojasara da
mimo zabrane obavlja z la tarske i s r ebrnarske poslo-
ve.."
Ime srebrnara Toroka j av l ja se i p r i l i kom p op isa i
p rocjene imovine pok. z latara Paragija, ko jom j e p r i -
g odom Torok p r oc i jenio a lat p ok . Paragija na 52 f o -
Godine 1776. morale su međutim f i nanci jske pr i l i ke
srebrnara Toroka biti izvanredno teške, jer od 13. ve-
l jače 1776. godine postoj i arh ivski dokumenat u k o m e
vjerovnici t raže od njega naplatu dugova, napominjući
pri tome da on posjeduje i i m ov inu pok . Char i ja. Na-
dalje saznajemo iz tog akta da m u j e č i t ava imov ina
bila od strane gradskog magistrata sekvestrirana u svr-
hu osiguranja naplate dugova pr i l ikom rasprodaje nje-
g ove im ov ine. ' Ra s p rodavši T o r o kovu imo v in u z a -
držao je magistrat novac, te je zatražio oglasom da se
do 1, II I 1776. jave svi Torokovi vjerovnici radi naplate
svojih pot raživanja."
Torok je nakon svoga bankrota godine 1776, po svoj
prilici napustio Varaždin je r s e u p o p isu i z g . 1776.
ne pojavljuje više njegovo ime ni među kućevlasnicima
ni među podstanarima .
rinte."
Zusammenfassung
SEITRXGE ZUM STUDIUM DKR VARASDINKR GOLD- UND
SILSERSCHMIEDE DKR ZWEITEN HšLLFTK DES XVIII
JAHRHUNDK RTS
Jahrhundert.
Die bedeutendsten Zentren der Gold- und Silberschmiedekunst
im kontinentalen Teil von Kroatien waren seit dem XIV Jahr-
hundert die Stadt Zagreb, und seit dem XV Jahrhundert die
Stadt Varaždin.
Die Tradition der Varasdiner Gold- und Silberschmiede, welche
sich schon Anfangs des XVII Jahrhunderts zu einer Gold- und
Silberschmiedeinnung zusammenschlossen und deren Regeln von
Stadtischen Magistrat von Varaždin im Jahre 1613. bestatigt
wurden, entwickelte sich weiter und blghte durch das ganze
XVII und XVIII Jahrhundert, und dauerte bis ins spate XIX
In den Kirchen und Kapellen von Varaždin und Umgebung ist
uns cine grosse Anzahl von Messgerithen erhalten geblieben,
unter welchen sich auch etliche Werke der lokalen Varasdiner
Gold- und Si lberschmiede befinden. Die meisten erhaltenen
Werke sind aus dem XVIII Jahrhundert; die Mehrzahl aus der
Mitte oder aus der zweiten Halfte dieses Jahrhunderts.
Wenn auch die Regeln der Varasdiner Gold- und Silberschmie-
deinnung aus dem Jahre 1613. cine Punzierung der samtlichen
in Varaždin verfertigten Werke beordnete, ist uns cine genaue
Attribution dieser erhaltenen Werke, den nur dem Namen nach
u žžAV — I-l, CVI-16
" HAV — I-1, CX-24
" HAV — I-l, CIX-S9
"Prijepis spomenice župne crkve sv. Nikole u Varaždinu
bekannten Varasdiner Meister, mehr als schwierig, da diesen
Werken jegliche individuelle Meisterpunzen fehlen.
Es scheint nahmlich, dass die Disziplin der Varasdiner Gold-
und Silberschmiede sehr bald nachgelassen hat, da uns meh-
rere Dokumente erhalten sind, die uns uber ofters vorgekom-
menen Ubertretungen der vorgeschriebenen Menga der Zinnbei-
mischung, seitens des Varasdiner Gold- und Si lberschmiede,
bei dem aus Silber verfertigten Gegenstanden, (d. h. es wurde
weniger als die vorgeschriebene Reinheit von '13 Loth Silber
verwendet) berichten.
Es bedurfte erst eines strengen Erlasses seitens der dama-
ligen Regierung von 18. Juni 1773., welchen sogleich danach
ein Erlass im selben Sinne seitens des Varasdiner Stadtmagi-
strates von 5. August 1773. erfolgte, um diesem Treiben ein
Ende zu bereiten und den Punzierungszwang aller in Varaždin
verfertigter Werke beordnete.
Das erklart uns auch warum die Werke der einheimischen
Varasdiner Gold- und Si lberschmiede erst im spaten XVII I
Jahrhundert mit den Punzen samtlicher Meister, wie auch mit
der Bezeichnung»l3 Loth«versehen sind.
" HAV — 463'1774.
" HAV — I-l, 87 1775.
"HAV — I-1, LXX-15
'" HAV — I-l, LXX-15
~ HAV — Popis iz godine 1776.
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Der Autor befasst sich in d ieser Studie besonders mit den
V arasdiner Gold- und S i lberschmiede, dessen Tatigkeit in d i e
Mitte und i n d i e zweite Hal fte des XV I I I Jahrhunderts fal It .
Schon um die Mitte des XVII I Jahrhundert ist der geburtige
Varasdiner Joannes Paragi als Goldschmied tatig, der seit dem
Jahre 1747. bis zu seinem Tode im Jahre 1773. seine eigene
Silberschmiedewer kstatt i n Var a ždin b e s i tzt . J oannes Paragi
(»cives f i l ius<c) wurde im Jahre 1749. unter die Burger der
Stadt Varaždin aufgenommen.
Den Regeln der Varasdiner Gold- und Silberschmiedeinnung
aus dem Jahre 1613. gemass, le i tete seine Wi twe, E leonora
Paragi, noch ein Jahr lang nach dem Tode ihres Mannes seine
Silberschmiedwerkstatt we i ter . Paragi's St iefsohn war der ge-
burtige Varasdiner Franciscus Xaverius Chari, welcher erst bei
seinem Oheim funfeinhalb Jahre lang das Silberschmiedehand-
werk lemte, und danach mit seines Oheims finanzieller Hilfe
noch cine Reise nach Ungarn zur w e i teren Ausbildung unter-
nahm. Chari wurde am 25. August 1768. unter die Burger der
Stadt Varaždin aufgenommen mi t de r f o lgenden Anmerkung:
»Croata Varasdinensis«. Bald danach starb Franciscus Xaverius
Chari im Jahre 1772. in Varaždin. Er war mi t E l isabetha gebo-
rene Fridlin verheiratet, welche sich gleich nach seinem Tode
mit dem aus Ungarn geburtigen Antonius Torok, Argentifaber,
Leider war es nach dem jetztigen Stand cler Untersuchungen
unmoglich etwaige erhal tene Werke von Joannes Paragi oder
Franciscus Xaverius Chari zu i dent i f izieren, da ke ines der er-
haltenen Werke mi t de n Punzierungen der genannten Meister
v ersehen is t un d k e i n e r ha l tenes Dokument u n s cine sichere
Attribution ermoglicht.
Anderseits aber konnte ein interessantes und wertvolles Werk
c ler Varascliner S i lberschmiedekunst aus d e r zweiten Ha l f te
vermahl te.
des XVII I Jahrhunderts dem Varasdiner Silberschmiedmeister
Antonius Torok, zugeschrieben werden.
Antonius Torok, dem zweiten Manne der Silberschmiedwitwe
Elisabetha Chari, wurde am 13. Mai 1773, das Varasdkiner Bur-
gerrecht anerkannt.
Im Inventarium der Stadtpfarrkirche des Hl. Nicolaus in Va-
raždin befindet sich cine si lberne und vergoldete Monstranz,
welche schon im Inventarium derselben Kirche von 26. Janner
1774. erwahnt wurde, als ein Werk des Varasdiner Silberschmie-
des Antonius Torok angegeben, welche Monstranz aus 233 Loth
altens Silbers und aus zwei Patenas verfert igt w u rde. Meister
Antonius Torok erhielt fur sein Werk 93 Gulden und 12 Kreuzer
als Macherlohn ausbezahlt.
Diese silberne und v e rgoldete Monstranz, welche uns noch
Heute in der St. Nicolaus Kirche in Varaždin erhalten ist, stellt
cine interessante und wertvolle spatbarocke Sonnen-Monstranz
dar, dessen re ich v e rzierter un d r e ich m i t E d e lsteinen ge-
schmgckter Teil mi t dem Ostensorium schon ganzlich im Geiste
cles Rococco konzipiert i s t . D ie L i n ien und d a s F o rmgebilde
haben schon jegliche barocke Schwere v er loren und s ich i n
ein unruhiges uncI funkelncles Geflecht aus Rocaillesornamenten
und figurlichen Gebilden verwandelt, welches wie cine grosse
schilfernde Sonne von e i nem v e rgoldeten St rahlenkranz um-
geben ist.
Hoffentlich wircl uns dieses, bisher einziges bekanntes Werk
des Varasdiner Silberschmiedes Antonius Torok aus dem Jahre
1773. weitere A t t r i but ionen seiner eventuel l noch e r ha l tenen
und bis jetzt noch anonymen Werke ermoglichen.
Am Ende seiner Stuclie bringt der Autor b iographische Daten
u nd Einzelheiten aus dem L eben und Schaffen der d re i e r -
wahnten Varasdiner Gold- un d S i l berschmiede der zweiten
Halfte des XVII I Jahrhunderts dar.
Ivo Lentić
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